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Marco Institucional 
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) es el mayor organismo público de 
investigación de España, con 125 centros de investigación, 12.795 trabajadores, de los cuales 
4.722 son científicos, y una producción anual de  13.781 artículos y libros y 145 patentes1, el 
20% de toda la producción científica española.  La Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC2 es la 
encargada de garantizar el acceso a la información científica a la comunidad investigadora del 
CSIC y dar soporte a las tareas de difusión y preservación de la producción científica de la 
propia institución. La Red está formada por 70 bibliotecas y 9 archivos científicos, ubicados en  
centros de investigación distribuidos por toda España3, una gran biblioteca digital  (Biblioteca 
Virtual del CSIC4), que ofrece acceso desde un solo punto de consulta a las importantes 
colecciones electrónicas e impresas del CSIC, y un servicio central (Unidad de Recursos de 
Información Científica para la Investigación ‐ URICI),  encargado de la dirección y gestión de la 
Red, y de proporcionar servicios de información científica de forma remota5 al personal de 32 
centros que no cuentan con biblioteca presencial propia.  En la tabla se pueden ver  algunos 
datos sobre la Red, correspondientes al año 2012. 
 
                                                            
1 CSIC. Memoria anual 2012 (http://www.csic.es/web/guest/memorias) 
2 http://bibliotecas.csic.es 
3 5 de estas bibliotecas, aunque están asociadas a la Red, se encuentran en centros no pertenecientes al 
CSIC 
4 http://bibliotecas.csic.es/biblioteca‐virtual 
5 A través del Plan 100%Digital: http://bibliotecas.csic.es/plan‐100x100‐digital 
1.Bibliotecas y archivos del CSIC
Recursos humanos  2086 
Monografías (total volúmenes)  1.889.282 
Libros electrónicos  233.236 
Revistas (total colecciones)  75.128 
Revistas electrónicas (títulos suscritos)  10.033 
Documentos de archivo  108.129 
Documentos en el repositorio institucional  79.1507 
Usuarios registrados  18.598 
Préstamos personales  38.871 
Préstamos interbibliotecarios  43.376 
Consultas a los catálogos CSIC  1.710.843 
Consultas a Biblioteca Virtual (incl. Servidor enlaces)  848.894 
Consultas a bases de datos suscritas  1.962.011 
Artículos electrónicos descargados  2.827.546 
Capítulos de e‐libros descargados  302.862 
 
Situación actual de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC 
Las restricciones presupuestarias que desde hace varios años afectan al sector público se han 
hecho sentir de forma especialmente significativa en el sistema de I+D+i público, que ha visto 
descender  sus fondos  cerca  del 40% entre 2009 y 20138. La delicada situación financiera del 
CSIC ha aparecido en los últimos meses de forma reiterada en los medios de comunicación9, y 
esta situación naturalmente ha afectado a la  Red de Bibliotecas y Archivos, cuyo presupuesto 
de adquisición y contratación de información bibliográfica ha disminuido  entre 2010 y 2013 el 
16% nominal, que equivale al 22% si se suma el efecto de la inflación. 
 
 
2. Evolución de la Inversión en información científica en el CSIC. La evolución real se ha calculado teniendo en 
cuenta la pérdida de valor del dinero debida al efecto de la inflación 
                                                            
6 Dato de octubre de 2013 
7 Dato de octubre de 2013 
8 CCOO. PGE 2014‐ I+D+i. Un sistema roto. Informe Octubre 2013 
9 Ver p. ej. el diario El Mundo de 10/07/2013 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/09/ciencia/1373363961.html) 
Pero más importante aún por sus repercusiones a largo plazo que los recortes en el 
presupuesto, que podría  recuperarse cuando pase la situación de crisis, es el 
estrangulamiento al que somete a la Red de Bibliotecas y Archivos,y a todo el CSIC,  la actual 
política de no reposición de puestos de trabajo  en la administración pública. Aunque hasta el 
momento la pérdida de recursos humanos en la Red de Bibliotecas y Archivos ha sido poco 
importante (un 8% de pérdida de efectivos entre 2007 y 2012)10, la falta de renovación del 
personal puede tener efectos devastadores en un organismo en el que la media de edad de sus 
empleados es muy elevada (en torno a los 55 años). De aquí a finales de 2017  la Red de 
Bibliotecas y Archivos puede perder hasta el 15% de su plantilla por jubilación11, y  se puede 
dar la situación de que muchas bibliotecas queden completamente desatendidas porque existe 
en  la Red un porcentaje muy alto de bibliotecas unipersonales. El tamaño medio de la plantilla 
es de 2,55 personas por biblioteca, pero las diferencias son muy grandes, ya que mientras hay 
más de 30 bibliotecas unipersonales, existe una (Biblioteca Tomás Navarro Tomás) con una 
plantilla de más de 30 personas. 
                                                            
10 URICI‐CSIC. Elaboración de datos propios 
11 Idem anterior 
4. Recursos humanos en la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
3. Distribución de las bibliotecas del CSIC en función del tamaño de 
su plantilla (solo bibliotecas que cuentan con personal actualmente) 
Estrategia de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC 
El actual escenario de restriciones presupuestarias y de personal  ha venido a superponerse a 
una dinámica de cambio de modelo en la que se encuentran inmersas las bibliotecas desde 
hace años, con una redefinición completa de sus objetivos,  sus funciones  y  su  papel en las 
instituciones de las que forman parte. La crisis económica  no ha hecho sino acelerar  esta 
dinámica, imponiendo, eso sí, dificultades añadidas y nuevas incertidumbres a este proceso.   
Por ello, las líneas estratégicas básicas que está utilizando la Red para abordar las restricciones  
estaban ya contempladas en el Plan Estratégico del Sistema de Información Científica del CSIC 
para el período 2010‐201312, si bien es cierto que las circustancias han obligado a acelerar y 
profundizar el desarrollo de algunas líneas de actuación y marcar objetivos adicionales. 
Por lo que respecta a la caída del  presupuesto de contratación de información científica, las 
actuaciones se han centrado en la racionalización a ultranza de la colección,  potenciando la 
adquisición de información en soporte electrónico, suprimiendo las suscripciones en papel 
cuando esto supone un ahorro  y eliminando las suscripciones de revistas y bases de datos con 
poco uso, con una  relación de coste/uso inasumible, o que se solapan con otros recursos 
disponibles (suscripciones repetidas en varios centros, solapamiento con Universidades en 
centros mixtos, etc.).  
El soporte electrónico resulta muy práctico en el entorno del CSIC porque permite el acceso en 
iguales condiciones a todos los centros de la Red y tiene el valor añadido de la inmediatez, muy 
importante para los centros de ciencia y tecnología que requieren información de publicación 
muy reciente. La contratación de revistas electrónicas  tenía ya mucha importancia en el CSIC 
al comienzo de la crisis, pero a partir de 2009 se ha extendido la compra en soporte 
electrónico a las monografías, mientras seguía cobrando importancia en las revistas. Entre 
2007 y  2013 la inversión en recursos electrónicos se ha incrementado en 48 puntos 
porcentuales, pasando del 38% al  86% del total de gasto. El número de suscripciones en papel 
ha pasado en ese periodo de 4.996 a  solo 1.169. Actualmente el catálogo del CSIC contiene 
249.017 libros electrónicos  (el 20% del total en número de registros), todos ellos incorporados 
en los cuatro últimos años. Estos  datos proporcionan una idea de la magnitud del cambio que 
se está llevando a cabo en la colección bibliográfica. 
 
5. Inversión en información impresa y electrónica en el CSIC 
                                                            
12 http://bibliotecas.csic.es/plan‐estrategico 
La facilidad que ofrecen las revistas electrónicas para analizar su uso de forma muy detallada 
(p. ej.  uso por parte de cada centro de investigación,  uso de cada título individual dentro de 
un paquete contratado,  etc.) nos han permitido restringir las suscripciones a los títulos de 
mayor uso (“colección nuclear”) en los contratos con plataformas que albergan un gran 
número de títulos13, restringir las licencias de uso de forma exclusiva a los centros con mayor 
demanda y suprimir suscripciones con bajo uso. Estas restricciones de acceso  han venido 
acompañadas de la potenciación del servicio de obtención de documentos, un servicio que 
llevaba años perdiendo importancia, pero que en el contexto actual retoma parte de su 
centralidad.  Aunque se ha intentado mantener el nivel de servicio y en general  los usuarios se 
han mostrado comprensivos con la situación,  la pérdida de oferta de información ha originado 
algunas quejas por parte de los investigadores. La situación más crítica se ha producido por la 
drástica disminución primero, y la  total desaparición más tarde, del presupuesto centralizado 
para la compra de libros impresos, que ha afectado en especial  al área de humanidades y 
ciencias sociales, en la que el libro en soporte papel sigue siendo la herramienta básica de 
trabajo. Las bibliotecas de humanidades vienen salvando la situación recurriendo a 
intercambios y donaciones y a la compra de libros con cargo a los presupuestos de los 
proyectos de investigación, pero ésta no deja de ser una solución provisional. 
Hace ya tiempo que el pequeño tamaño de las unidades de servicio que componen la Red de 
Bibliotecas y Archivos del CSIC se percibe como un problema importante para el desarrollo 
armónico de la misma, problema, que, como ya se ha comentado, se ve acentuado por la 
restrictiva pólitica de recursos humanos de los últimos años. El Plan Estratégico 2010‐2013 
contempla la necesidad de abordar la racionalización y reorganización funcional de los puntos 
de servicio, mediante la concentración y fusión de bibliotecas y el cierre ordenado de algunas 
bibliotecas presenciales en centros pequeños en los que los  servicios se pueden  prestar 
satisfactoriamente de forma remota. Como parte de esta estrategia, que se ve favorecida por 
el cambio al paradigma digital,  la Red puso en marcha en 2011 el Plan 100%Digital14 para 
ofrecer servicios bibliotecarios de forma remota a los centros que no cuentan con biblioteca 
presencial.  Hasta el momento se han adheridodo a este plan 32 centros de investigación. Se 
trata en su mayor parte de centros que ya nacieron sin biblioteca, pero también hay nueve 
centros que se han incorporado después de que se haya cerrado su biblioteca por no resultar 
funcional y por falta de personal.  
En cuanto a la concentración de bibliotecas, en el año 2008, ocho bibliotecas de humanidades 
y ciencias sociales del CSIC se unieron para formar la actual Biblioteca Tomás Navarro Tomás 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC15. Esta fusión se produjo en paralelo a la 
concentración de los Institutos a los que daban servicio las anteriores bibliotecas en un solo 
centro, con la consiguiente unión de todos sus servicios. Actualmente existen varios proyectos, 
en diverso grado de desarrollo,  de fusión de bibliotecas de centros cercanos para formar 
“bibliotecas de campus” (campus de Cartuja en Sevilla, campus de la UAM en Madrid, varias 
bibliortecas del campus de la organización central del CSIC ) que se inscriben dentro de la 
política general del CSIC de concentración de servicios. Entre 2007 y 2013 se ha efectuado una 
                                                            
13 Los denominados contratos “big deal” de grandes plataformas como Elsevier, Wiley, Springer, etc.  
14 http://bibliotecas.csic.es/plan‐100x100‐digital 
15 http://biblioteca.cchs.csic.es 
reducción de 20 puntos de servicio en la Red, pasándose de 90 a las actuales 70 bibliotecas 
activas16.  
Acorde con la política de reorganización de bibliotecas se viene desarrollando, en la medida de 
lo posible, una reorganización de los puestos de trabajo, que ha incluido aspectos como la 
adpatación de las denominaciones de los puestos a su contenido funcional, reubicación de 
puestos, amortización de puestos de muy bajo nivel, etc. Ello ha permitido elevar en 6 puntos , 
del 40% al 46%, el porcentaje de puestos de nivel técnico (grupos A1/A2) en la Red entre 2007 
y 2012, y gestionar el mismo nivel de servicios con menos personal y menos unidades de 
servicio, a lo que ha ayudado la centralización de algunos servicios que dan apoyo a las 
bibliotecas o dan servicio directamente a los usuarios (p. ej.:  el Servicio de Último Recurso de 
Acceso al Documento (SURAD)17 y el Depósito Cooperativo de Conservación Permanente 
(GRANADO)18). 
 
6.Evolución de los registros depositados en el repositorio Digital.CSIC 
Dentro del cambio de modelo al que se aludía anteriormente, una línea estratégica que está 
contribuyendo mucho a la puesta en valor de las bibliotecas es  el impulso  para que éstas se 
impliquen más en los procesos de investigación, y en especial en la difusión de la producción 
científica en Open Access a través del repositorio institucional Dgital.CSIC19. El repositorio  del 
CSIC, un caso de éxito en el que el papel  jugado por el personal bibliotecario ha sido 
determinante,  ha permitido  resituar las funciones de las bibliotecas en un sitio central y de 
interés para la comunidad científica. 
Como conclusión, se puede decir que la actual crisis económica está  acelerando los cambios 
que ya se venían produciendo en las bibliotecas desde hace tiempo en cuanto a organización, 
servicios y gestión de las colecciones,  y puede resultar una oportunidad para reforzar  el papel 
de las bibliotecas en las organizaciones.  
     
                                                            
16 65 si no se consideran las biblliotecas asociadas a la Red que no pertenecen al CSIC. 
17 http://bibliotecas.csic.es/surad‐servicio‐de‐ultimo‐recurso‐de‐acceso‐al‐documento‐para‐las‐
bibliotecas‐del‐csic 
18 http://bibliotecas.csic.es/granado‐deposito‐cooperativo‐de‐conservacion‐permanente 
19 http://digital.csic.es 
